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ABSTRACT
ABSTRAK
BulohSeumamerupakansebuahdaerahpedalaman Aceh Selatan yang selalumengharap
agardibebaskandariketerisoliranlayaknyasepertidaerah-daerah lain di  kabupatenitu, Dalampembangunan jalanbanyaknya masalah
yang timbulsejakdimulaigagasanpembebasanlahanhutanTrumon yang masukkedalamkawasanekosistemleuser, yang padatahun
1990 sempatmengalamikegagalandikarenakantidakdikeluarkannyasuratkeputusandariKementerianKehutananatasizinpakaikawasan
didaerahBuloh Seuma. Pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai menjadi masalah besar dari dampak
yang ditimbulkan akibat gagalnya pembangunan jalan Trumon Buloh Seuma. Penelitianinibertujuanuntuk menjelaskan peran
pemerintah Aceh Selatan dalam penyelesaian pembangunan infrastruktur jalan Trumon Buloh Seuma. Sebagai lembaga pengambil
kebijakan tertinggi di Kabupaten maka  Pemerintah harus dapat menyelesaikan pembangunan jalan tersebut dengan berbagai upaya
yang dilakukan. Pengumpulan data
dalampenelitianinidilakukanmelaluipenelitiankeperpustakaandanpenelitianlapangan.Penelitiankeperpustakaandimaksudkanuntukme
ndapatkan data sekunder, yaitudenganmempelajaridanmengkajikarya tokoh, pendapatahlidalambentukbuku-buku, jurnal,
melaluikonsepsiilmuanlainnyamelalui media internet.Sedangkanpenelitianlapanganuntukmendapatkan data
primerdengancaramewawancaraidan ovservasi.Hasil dari penelitian ini adalah menunjukan upaya yang dilakukan pemerintah dalam
mewujudkan pembangunan jalan, usaha yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari mendatangkan Menteri Kehutanan ke Buloh
Seuma, Melakukan kerjasama antara pemerintah Aceh Selatan dengan pemerintah Aceh Singkil dan BKSA Aceh, memediasi antara
masyarakat dengan pihak pengiat lingkungan, dan melobi investor-investor untuk menanamkan modal usaha di Buloh Seuma.
Sebagai dari usaha tersebut terbentur dengan ketidakjelasan izin pembangunan jalan dikawasan ekosistem leuser, protes-protes
pengiat lingkungan, kurangnya sosialisasi KEL kepada masyarakat dan pengalokasian anggaran dari pemerintah untuk
pembangunan jalan yang sangat sedikit.DiharapkanPemerintahKabupaten Aceh Selatan
untukdapatmenyelesaikanpembangunaninfrastrukturjalan yang telahmendapatkanizindariMenteriKehutanan.
Dengantidakadanyapermasalahanlagidikemudianhari.
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